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ABSTRAK 
 
 
Sasangka Bayuaji Nugroho. E0012353. 2016. PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI DAN 
PERTIMBANGAN PUTUSAN BERDASARKAN DISSENTING OPINION 
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1560 K/PID/2014). penulisan hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui alasan Kasasi Penuntut Umum 
terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan surat telah sesuai Pasal 
253 KUHAP. (2) Mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara berdasarkan 
adanya dissenting opinion dalam tindak pidana pemalsuan surat telah sesuai Pasal 
256 jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum (legal research) selalu 
normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kasus untuk mengetahui ratio decidendi yaitu alasan-alasan 
hukum hakim untuk sampai pada putusan. Menggunakan jenis bahan hukum 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan 
cara studi kepustakaan, dengan teknik analisis yang digunakan adalah metode 
deduktif silogisme, menghubungkan antara premis mayor dengan premis minor 
kemudian ditarik konklusi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum 
terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan surat telah sesuai Pasal 
253 KUHAP; Selanjutnya pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang Nomor: 135/PID.B/2014/PN.Pgp dan mengadili sendiri dengan 
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun 
pelanggaran. Melepaskan Terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan hukumtelah 
sesuai Pasal 256 jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
 
Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Pemalsuan Surat. 
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ABSTRACT 
 
 
Sasangka Bayuaji Nugroho. E0012353. 2016. CASSATION PROSECUTOR 
GENERAL OF THE FREE JUDEX FACTI DECISIONS AND RULINGS 
UNDER CONSIDERATION IN CRIME DISSENTING OPINION FORGERY 
LETTER (A Case Study of Supreme Court Decision No. 1560 K / PID / 2014). 
Legal writing (Thesis). Faculty of Law, University of March Surakarta. 
  
This study aims to (1) know the reason Cassation Public Prosecutor against 
the acquittal in the criminal act of forgery has been in accordance with Article 
253 Criminal Prosedural Law. (2) Determine the consideration of judges deciding 
cases based on their dissenting opinion in a criminal act of forgery has been in 
accordance with Article 256 in conjunction with Article 191 paragraph (2) 
Criminal Prosedural Law. 
Legal research is the study of law (legal research) always prescriptive 
normative and applied. The approach used in this study is a case-based approach 
to determine the ratio decidendi that is legal reasons for the judge to arrive at a 
verdict. Using this type of primary and secondary legal materials. Mechanical 
collection of legal materials that are used by way of literature study, the analysis 
technique used is the deductive syllogism, connects the major premise with a 
minor premise and then drawn conclusions. 
These results indicate that the reason Cassation Public Prosecutor against 
the acquittal in the criminal act of forgery has been in accordance with Article 
253 Criminal Prosedural Law; Further consideration of the Supreme Court of 
Cassation granted the request of the Public Prosecutor, overturned the verdict of 
the District Court Pangkalpinang Number: 135 / PID.B / 2014 / PN.Pgp and 
judge themselves by declaring the defendant guilty of acts against her, but the act 
is not a crime or offense , Removing lawsuits have been defendant from all 
charges in accordance with Article 256 in conjunction with Article 191 paragraph 
(2) Criminal Prosedural Law. 
 
Keywords: Cassation, Ruling, The Crime of Forgery of a Letter. 
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